





























1979ab, 1982, Hopper & Thompson 1980:280-294など）。
　物語論（narratology）などでは，この区別のあいまいさが指摘され，別の研究








（Hendriksen 1944では “perfect passive participle” と呼ばれる）を扱う中で定動詞を取
り上げ，物語における定動詞の過去形と非定形動詞の過去受動分詞について論
じている。Hendriksen（1944）は，定動詞の過去形を現在に関わらない過去の





















リ語経典の冒頭「evam me sutam. ekaṃ samayaṃ bhagavā ︙ （地名，例えば
sāvatthiyaṃ）viharati『そのように，私は聞いた。ある時，世尊は（Sāvatthiに）
滞在している／いた』；tena kho pana samayena『その［同じ］時，他方，…の
だ』」（後藤 2017:58）に現れている。この冒頭に対応するサンスクリット語の












　本論文が扱ったテキストは稲葉（2019）と同じくDīghanikāya (D), Majjhimanikāya 




























(1)D I 2 atha kho bhagavā tesaṃ bhikkhūnaṃ imaṃ saṅkhiyādhammaṃ viditvā 
yena maṇḍalamālo tenʼ upasaṃkami. upasaṃkamitvā paññatte āsane nisīdi. 
nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi. kāya nu ʼttha bhikkhave etarahi kathāya 
sannisinnā. kā ca pana vo antarākathā vippakatā ti. evaṃ vutte te bhikkhū 





































(3)M II 112 atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ 
ādāya sāvatthiṃ piṇḍāya pāvisi. sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattam 
piṇḍapātapaṭikkanto yena pubbārāmo migāramātu pāsādo tenʼ upasaṃkami 
divāvihārāya. tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo ekapuṇḍarīkaṃ 
nāgaṃ abhirūhitvā sāvatthiyā niyyāti divādivassa. addasā kho rājā pasenadi 




















(5) M II 185-186 atha kho āyasmā sāriputto pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaraṃ ādāya rājagahaṃ piṇḍāya pāvisi. tena kho pana samayena 
dhānañjāni brāhmaṇo bahi nagare gāvo goṭṭhe dohāpeti. atha kho āyasmā 
sāriputto rājagahe piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto yena 
dhānañjāni brāhmaṇo tenʼ upasaṃkami. addasā kho dhānañjāni brāhmaṇo 
āyasmantaṃ sāriputtaṃ dūrato va āgacchantaṃ. disvāna yenʼ āyasmā sāriputto 
tenʼ upasaṃkami. upasaṃkamitvā āyasmantaṃ sāriputtaṃ etad avoca. ito bho 


































(6)の upasaṃkamantiが imperfective，(7)の upasaṃkamiṃsuが perfectiveである。
なお，Bechert（1958:57）は前後の文をあげていないが，それこそが重要であ
るため，ここでは前後の文も含めて引用した。
(6)D I 112 atha kho campeyyakā brāhmaṇagahapatikā campāyaṃ nikkhamitvā 
saṃghā saṃghī gaṇībhūtā yena gaggarā pokkharaṇī tenʼ upasaṃkamanti. tena kho 
pana samayena soṇadaṇḍo brāhmaṇo uparipāsāde divāseyyaṃ upagato hoti. addasā 
kho soṇadaṇḍo brāhmaṇo campeyyake brāhmaṇagahapatike campāya nikkhamitvā 










(7)D I 113 assosuṃ kho te brāhmaṇā. soṇadaṇḍo kira brāhmaṇo samaṇaṃ 
gotamaṃ dassanāya upasaṃkamissatī ti. atha kho te brāhmaṇā yena soṇadaṇḍo 


































(10)Ud 11 evam me sutaṃ. ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati 
jetavane anāthapiṇḍikassʼ ārāme. tena kho pana samayena sambahulā kumārakā 
antarā ca sāvatthiṃ antarā ca jetavaraṃ ahiṃ daṇḍena hananti. atha kho bhagavā 






(11)D II 131 ekaṃ idāhaṃ pukkusa samayaṃ ātumāyaṃ viharāmi bhusāgāre. 
tena kho pana samayena deve vassante deve gaḷagaḷāyante vijjutāsu niccharantīsu 
asaniyā phalantiyā bhusāgārassa dve kassakā bhātaro hatā cattāro ca balivaddā. 
atha kho pukkusa ātumāya mahājanakāyo nikkhamitvā yena te dve kassakā 
bhātaro hatā cattāro ca balivaddā tenʼ upasaṃkami. tena kho panāhaṃ pukkusa 














(12)Ja-a V 37 atīte himavati chaddantadahaṃ upanissāya aṭṭhasahassā hatthināgā 
vasiṃsu iddhimanto vehāsayaṃgamā. tadā bodhisatto jeṭṭhakavāraṇassa putto 




(13)Ja-a V 57 atīte pana kururaṭṭhe indapattanagare dhanañjayakorabyo nāma 
rajjaṃ kāreti. tassa sucīrato nāma brāhmaṇo purohito atthadhammānusāsako 













(14) Ja VI 486 v. 1701 yadāhaṃ dārako homi | jātiyā aṭṭhavassiko /










(15)D I 47 evam me sutaṃ. ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati jīvakassa 












(16) D II 137-138 tena kho pana samayena yamakasālā sabbaphāliphullā honti 
akālapupphehi. te tathāgatassa sarīraṃ okiranti ajjhokiranti abhippakiranti 
tathāgatassa pūjāya. dibbāni pi mandāravapupphāni antalikkhā papatanti. tāni 
tathāgatassa sarīraṃ okiranti ajjhokiranti abhippakiranti tathāgatassa pūjāya. 
dibbāni pi candanacuṇṇāni antalikkhā papatanti. tāni tathāgatassa sarīraṃ okiranti 
ajjhokiranti abhippakiranti tathāgatassa pūjāya. dibbāni pi turiyāni antalikkhe 













(17)D II 96 atha kho te licchavī bhaddāni bhaddāni yānāni yojāpetvā bhaddaṃ 
yānaṃ abhirūhitvā bhaddehi bhaddehi yānehi vesāliyā niyyiṃsu. tatrʼ ekacce 
licchavī nīlā honti nīlavaṇṇā nīlavatthā nīlālaṅkārā. ekacce licchavī pītā honti 
pītavaṇṇā pītavatthā pītālaṅkārā. ekacce licchavī lohitakā honti lohitavaṇṇā 















(18)M II 109 bhūtapubbaṃ brāhmaṇa imassā yeva sāvatthiyā aññatarā itthi 
ñātikulaṃ agamāsi. tassā te ñātakā sāmikaṃ acchinditvā aññassa dātukāmā. sā ca 
taṃ na icchati. atha kho sāvatthisāmikaṃ etad avoca. ime maṃ ayyaputta ñātakā 










(19)D II 127-128 atha kho bhagavato cundassa kammāraputtassa bhattaṃ 
（69）　78
bhuttāvissa kharo ābādho uppajji. lohitapakkhandikā pabāḷhā vedanā vattanti 











(20)D II 19 atha kho bhikkhave bandhumā rājā vipassissa kumārassa dhātiyo 
upaṭṭhāpesi. aññā sudaṃ pāyenti, aññā nahāpenti, aññā dhārenti, aññā aṅkena 
pariharanti. jātassa kho pana bhikkhave vipassissa kumārassa setacchattaṃ 
dhārayittha divā cʼ eva rattiñ ca, mā naṃ sītaṃ vā uṇhaṃ vā tiṇaṃ vā rajo vā 














(21)D I 222-223 evaṃ vutte ahaṃ kevaddha taṃ bhikkhuṃ etad avoca. 
bhūtapubbaṃ bhikkhu sāmuddikā vāṇijā tīradassiṃ sakuṇaṃ gahetvā nāvāya 
samuddaṃ ajjhogāhanti. te atīradakkhiṇiyā nāvāya tīradassiṃ sakuṇaṃ muñcanti. 
so gacchatʼ eva puratthimaṃ disaṃ, gacchati dakkhiṇaṃ disaṃ, gacchati 
pacchimaṃ disaṃ, gacchati uttaraṃ disaṃ, gacchati uddhaṃ, gacchati anudisaṃ. 
sace so samantā tīraṃ passati tathā gatako va hoti. sace pana so samantā tīraṃ na 
passati, tam eva nāvaṃ pacchāgacchati. evam eva kho tvaṃ bhikkhu yāva yato 
yāva brahmalokā pariyesamāno imassa pañhassa veyyākaraṇaṃ nājjhagā. atha 
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つまり，パーリ語の経典では過去を指す ekaṃ samayaṃ「ある時」と現在形 viharati
「過ごす」が一つの文であるため，過去が表される。一方，サンスクリット語の経



















M I 509 evaṃ vutte māgandiyo paribbājako sakānʼ eva sudaṃ gattāni pāṇinā 
anomajjati. idan taṃ bho gotama ārogyaṃ. idan taṃ nibbānaṃ. ahaṃ hi bho gotama 







S I 136 api ssudaṃ bhagavantam imā acchariyā gāthāyo paṭibhaṃsu pubbe 
assutapubbā.「世尊に，これらのすばらしい詩が現れた，以前に聞いたことの
ない詩が」。
Bechert (1958:57)ではこの例の典拠が “V 37.8” となっているが，“V 57.8” の誤植
だろう。
同文が D II 99にあるが，ここでは過去形 adhivāsesiが現在形 adhivāsetiになって
いる。異読には過去形がある。
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
